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　清水なかまの家は平成 8 年 4 月に名古屋市北区にオープンして、今年で 17 年目を迎え
ました。なかまの家では週 4 日届けるお達者弁当の配食サービスとふれあいサロン、月 1
回開くお達者ひろばの会食会、3 つの事業をやっています。
　ふれあいサロンは毎週火曜日午前 10 時から午後 2 時まで、昼食をはさんでお喋りした































































































　ふれあいサロンは毎週火曜日午前 10 時から午後 2 時まで、お昼ご飯をはさんでお喋りしたり、






















　‘43 年生まれ。23 歳まで滋賀県立近江学園で暮らす。’79 年名古屋市認定手話通訳者。
‘91 瑞穂区で仲間とボランティアグループかがやきを結成。瑞穂区障害者関係団体連絡会代
表。’96 年清水なかまの家ふれあいサロンを主宰。
近藤京子　履歴
※一部重複写真・表を割愛させていただきました。
